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8%， 但 在 中 国， 这 一 数 字 在 2013
年达到了 27%。现在，国际葡萄酒
及烈酒展会预计，中国的线上葡萄
酒销售将在未来 6 年增长 47%，并
最终导致实体店的消亡。
虽然勇敢的外国人乘着 WTO 的
浪潮铺平了葡萄酒在中国的销售之
路，酒仙网及其竞争对手等网上零售
商的崛起也许预示着，中国可能很快
就要控制葡萄酒市场。中国人喜欢在
网上进行购物，在电子商务领域里，
中国公司已多次击退外国竞争者（包
括易趣和亚马逊）。但有一件事是肯
定的 ：葡萄酒消费、生产和销售形式
的转变，表明中国的消费社会走向成
熟、中产阶级品味不断加强。
（作者分别为哈佛大学商学院教授和
研究员。本文由《中国经济报告》编
辑王艺璇译。）
